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HT: Horas Teóricas 36
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TH: Total de Horas 72
CR: Créditos 108
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19 Líneas de seriación 100
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Obligatorio Núcleo Básico 
Obligatorio Núcleo Sustantivo 12 10
Obligatorio Núcleo Integral 28 10
Optativo Núcleo Integral 40 20
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57 + 1 actividad académica
402
Total del núcleo integral: 
acreditar 14 + 1* UA 
para cubrir 112 créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  25 
UA para cubrir 182 
créditos
UA obligatorias
UA optativas
UA a acreditar
52 + 1 actividad académica
Historia de 
México 
novohispano
Economía para 
historiadores
Teoría de la 
Historia I
Habilidades de 
docencia
Historiografía 
mundial siglo XX
Teoría de la 
Historia II
Historia de Asia 
siglos XIX-XXI
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Historia de México 
siglo XIX
Núcleo sustantivo 
obligatorio: cursar 
y acreditar 25 UA 5
Núcleo básico 
obligatorio: cursar 
y acreditar 18 UA
Total del núcleo básico: 
acreditar 18 UA para 
cubrir 108 créditos
Integrativa 
profesional
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Diseño 
instruccional
Optativa 1, 
núcleo integral
Inglés 8
Cultura 
contemporánea 
mexicana
30
Optativa 3, 
núcleo integral
PERIODO 10
Optativa 5, 
núcleo integral
Servicios 
históricos y 
culturales
Medios y tecnologías de 
la información y 
comunicación para la 
difusión de la Historia
Texto de 
investigación II P
r
á
c
t
i
c
a
 
p
r
o
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e
s
i
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a
l
Antropología para 
historiadores
Historia de África 
siglos XX y XXI
Apreciación 
artística
Optativa 4, 
núcleo integral
Historia del 
Estado de México
Paleografía y 
diplomática II
Historia social del 
arte en el mundo
Historia social del 
arte en México
Historia de 
España
Historiografía de 
México siglo XX
Historia de México 
antiguo
PERIODO 4 PERIODO 5
Historia de 
América Latina II
Metodologías de 
la Historia
Inglés 6
PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 7
Historia de 
América Latina I
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Texto de 
investigación I
PERIODO 9
Ética
Análisis y 
procesamiento de 
la información
PERIODO 8PERIODO 6
Historia del mundo 
antiguo
Elaboración de 
textos 
académicos II
Proyecto de 
investigación
Archivos y manejo 
de fuentes
Inglés 5
PERIODO 1
Lectura analítica 
de textos
Elaboración de 
textos académicos 
I
Historia del mundo 
contemporáneo
Núcleo integral 
optativo: cursar y 
acreditar 5 UA
SIMBOLOGÍA
Unidad de 
aprendizaje
HP: Horas Prácticas
Historia de la 
Edad Moderna
Historia de la 
Edad Media
Historia oral y 
memoria popular
Paleografía y 
diplomática I
Historia de 
Estados Unidos 
de América
Teoría y método 
de enseñanza de 
la Historia
O
P
T
A
T
I
V
A
S
Optativa 2, 
núcleo integral
Inglés 7
Núcleo integral 
obligatorio: cursar 
y acreditar 9 UA + 
1*
Herramientas 
computacionales y 
multiplataformas
Fuentes 
especializadas para la 
investigación
Geografía para 
historiadores
Historia de México 
siglos XX y XXI
Didáctica general
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PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
Historia cultural
Pueblos de indios 
durante la Colonia en 
Hispanoamérica
Cultura otomiana
Cultura 
latinoamericana
PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8
Resistencia y 
rebeliones indígenas 
coloniales en 
Hispanoamérica
Códices y 
manuscritos de 
tradición 
indígena
Historia de la vida 
cotidiana
Ciencia Política 
para 
historiadores
PERIODO 10
Arqueología para 
historiadores
Cultura virreinal: el 
mundo barroco y la 
emergencia del 
criollismo
Historia y 
literatura
Cultura náhuatl
Instituciones 
políticas de 
México
Cartografía para 
historiadores
Patrimonio 
cultural y 
documental
Historia de la 
minorías étnicas 
en México
Historia de 
género
Movimientos 
sociales en 
América Latina 
siglos XIX y XX
Teoría de la 
historia del arte
Instituciones 
políticas 
novohispanas
Historia social de 
la ciencia y la 
tecnología
PERIODO 9
Historia de los 
usos sociales del 
agua
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